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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah: 
(a) ketidakpastian lingkungan tidak memoderasi hubungan sistem 
akuntansi manajemen yang berkarakteristik broadscope terhadap 
kinerja manajerial sehingga H1a ditolak, (b) ketidakpastian 
lingkungan memoderasi hubungan sistem akuntansi manajemen yang 
berkarakteristik timeliness terhadap kinerja manajerial sehingga H1b 
diterima, (c) ketidakpastian lingkungan tidak memoderasi hubungan 
sistem akuntansi manajemen yang berkarakteristik agregasi terhadap 
kinerja manajerial sehingga H1c ditolak, (d) ketidakpastian 
lingkungan tidak memoderasi hubungan sistem akuntansi manajemen 
yang berkarakteristik integrasi terhadap kinerja manajerial sehingga 
H1d ditolak, dan (e) ketidakpastian lingkungan tidak memoderasi 
hubungan desentralisasi terhadap kinerja manajerial sehingga H2 
ditolak. 
 
5.2 Keterbatasan 
Yang menjadi keterbatasan dari penelitian ini adalah: 
a. Hanya menggunakan ketidakpastian lingkungan sebagai 
variabel moderasi,  
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b. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel merupakan 
perusahaan manufaktur berbadan hukum PT di daerah  
Surabaya sehingga memiliki jumlah sampel terbatas 
karena dari data BPS banyak perusahaaan yang berskala 
kecil hingga menengah selain itu banyak pula perusahaan 
yang tidak mencantumkan nomor telepon dan alamat, dan 
beberapa perusahaan yang mencantukam nomor telepon 
tidak dapat dihubungi.  
 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki, untuk penelitian 
selanjutnya disarankan untuk: 
a. Menambahkan variabel moderasi selain ketidakpastian 
lingkungan,  
b. Menambah ruang lingkup sampel dengan menggunakan 
pula perusahaan jasa.  
c. Menggunakan metode pengambilan sampel yang lainnya.  
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